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2 第 1段階 (1912年～ 1949年)
2.1 会計理念の展開
2.2 会計制度の展開
3 第 2段階 (1949年～ 1966年)
3.1 会計理念の展開
3.2 会計制度の展開
4 第 3段階 (1967年～ 1978年)
4.1 会計理念の展開
4.2 会計制度の展開           (以上前号)





































































1菅施 |:企」2会tl‐制度―――会 tl‐科目和会tl・扱表』)および 「建設






























































































































































第9号「従業員給付」、第 10号「退職給付」、第 11号「ストック・オプション」、第 12号「債
務の再編」、第 13号「偶発事象」、第 14号「収入」、第 15号「工事契約」、第 16号「政府補助」、















財務会計報告条例」 (原語 :『企立財努会tl^報告条例』)が公布され、同年 12























































































































































































































(2) Kin Cheung Liu,Wei Guo Zhang,Contemporary Accounting lssues in
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(6) Z.Jun Lin,David Chie―Hwa Yang,Liyan Wang,Accounting and Auditing














(7)許雰「中国会計制度 の現状 と課題」『ネ申戸学院経済学論集』第 34巻第4号、
2003イ手
(8)郭道揚「稔統一会汁制度」「11南財径政法大学『会汁研究』VOL.207,No。10-
H-24、2005年
(9)柴慧「財政部副部長王軍解政新企並会汁准只J体系特点」『中国財簗扱』2006年
8月10日
[会計法規等]
(1)全国人民代表大会「中隼人民共和国会汁法」、1985年公布、1993年と1999年
改定
(2)中学人民共和国財政部『企立会汁准只J』、1992年
(3)中学人民共和国財政部『中学人民共和国企立会汁制度』財政部文件 [2000]財
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会字第25号、2000年12月
(4)中学人民共和国財政部「財政部美 Jl印友『企立会汁准只J第1号一―存貨』等
38J更具体准只J的通知」財会 [2006]3号、2006年2月15H
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